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HUTCHINS HALL ANN ARBOR, MICHIGAN APRIL 1962 
Dean Allan F. Smith 
University of Michigan Law School 
Ann Arbor, Michigan 
Dear Dean: 
It is a privilege and honor to report to you the success of 
our first year's giving campaign for the University of Michigan 
Law School Fund. 
$49,663 .61 was contributed by 
1,199 alumni and friends of the Law 
School. Considering our late start in 
the year, and the necessity of setting 
up an organization from scratch, all 
of us should be pleased with the 
results. 
In viewing the comments of our 
loyal workers, one of the. most grati-
fying realizations was that few turned 
us down. The alumni who worked in 
the campaign are sure they can do 
even better next year. The enthus-
iasm to assist the Law School is 
strong and in the years ahead will grow stronger. 
I have noted with pleasure that the support has come from 
· Maine to Honolulu, from Washington to Florida, and that alumni 
in Michigan have responded in strength. I have observed partici-
pation from alumni of nearly every graduating class from 1892 
to 1961, and every class since the turn of the century. The willing-
ness of busy alumni to provide the time, the effort, and the zest 
to the campaign has been remarkable. 
All of the alumni contacted, so far as I can determine, 
recognized the need for unrestricted funds as set forth in your 
letter at the beginning of the campaign. 
There were a number of stars on the team, but the efforts 
of inany and the high esteem the contributors have for the Law 
School made our efforts a success. 
I want to express my thanks to you, your associates, the 
National Committee and to the many alumni for making my 
part in this campaign an enjoyable one. 
Sincerely, 
Herbert E. Wilson 
Chairman, 
National Committee 
Herbert E. Wilson, Esq. 
Indianapolis, Indiana 
Dear Herb : 
To you and the hundreds of alumni who made the first year of 
our Law School Fund a real success, I extend heartfelt thanks on 
behalf of the faculty of the Law School and the administration of 
the University. When the product of 
the School demonstrates so tangibly 
its continued interest in and support 
of our educational objectives, we are 
encouraged to continue to strive for 
the excellence which we all seek. We 
are mindful that our job is to train 
lawyers in a way that will insure that 
they can preserve the great traditions 
of the law and at the same time be 
prepared to serve as leaders in shaping 
and guiding the society of tomorrow. 
To perform the task requires a careful 
marshalling of resources, both human 
and material. The financial help supplied by the alumni serves to 
undergird and stimulate our efforts to keep the educational 
program at top efficiency. 
I have told you and some others that our experience in the 
first year compares favorably with first-year efforts at other lead-
ing law schools. Their programs of long standing show steady 
growth as the schools demonstrate their needs and their capacity 
to make wise and effective use of the added support. Our needs are 
immediate, and we are confident that our Law School can show 
fruitful use of the funds. We have already spent nearly 50% of 
this year's gifts to aid our student body, assuring that we may keep 
in school high quality students and that they will be able to devote 
full attention to rigorous professional training. The funds will 
bring to the Law School next year a distinguished visiting profes-
sor and will aid in the maintenance of our splendid library. These 
are the extras of excellence you have helped to provide. We face 
the future with confidence, yet sobered by the sense of responsi-
bility we have to justify the support our alumni are providing. 
Sincerely yours, 
Allan F. Smith 
Dean 
-· 
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CONTRIBUTORS TO THE LAW SCHOOL FUND 
PRIOR TO 1904 
12 donors $860 .00 
Babst, Earl D . ' 94L 
Campbell, Franks '03L 
Devries , Leonard 'O 1 L 
Doerr, Harry, '96L 
Hymer, Charles, '03L 
Long, Thomas G. 'OlL 
Michaels, William '95L 
Miller, John 0. '99L 
St. John, J. Sterling '98L 
Vander Meulen, C. '03L 
Webster, Arthur '92L 
Willmott, John W. '02L 
1904 
4 donors $1,060.00 
Ailes, Edgar R. 
Brainero, Ezra, Jr. 
Hyde, James W. 
(In Honor of 
Emory J. Hyde '04L) 
Robinson, Morris J . 
1905 
5 donors $2,638.53 
Chittenden, Albert E . 
Horsky, Antone J . 
Jones, Paul 
Washburn, Carlton W. 
Wheeler, B. K. 
1906 
8 donors $405.00 
Betty, Frank F . 
Brasley, Ben Paul 
Fletcher, Allen G. 
Mitchell, Samuel A. 
Mustard, John 
Obets, Henry L., Jr. 
Parker, Edward F . 
Scofield, Wm. H. 
1907 
7 donors $291.54 
Bastian, Ernest H. 
Harter, Dow W. 
Hawkins, Leslie 0. 
Lawlor, Edwin D . 
McMillan, W. G. 
Truitt, Carl F. 
Whiting, Justin R. 
1908 
6 donors $265.00 
Clark, Herbert W. 
Helsell, Frank P . 
Kent, Joseph S. 
Loeb, Milton B. 
Phillips, Orie. L. 
Stanley, Fred G. 
1909-1911 
8 donors $770.00 
Barkdull, Howard 'l!L 
Countryman, W. L. '09L 
Dykema, Raymond' 11 L 
Kell, C. E . 'l lL 
Kothe, Herman W. ' lOL 
Meyers, Edward W. '1 OL 
Oakes, A. Bliss, '09L 
Simmonds, R. E .Jr. 'lOL 
1912 
15 donors 
Boynton, Ben B. 
Cant:Harold G. 
$410.00 
Danhof , John J . 
Donovan, Percy J. 
Freud, Marcus L. 
Hinks, Frank T . 
Marshall, Erston L. 
McNitt, Rollin L. 
Murch, Clarence W. 
Nelson, Walter M. 
Persky, Samuel A. 
Shafroth, Morrison 
Trosper, H. Peter 
Williams, Francis L. 
Willy, Roy E. 
1913 
11 donors $430.00 
Brobst, Albert W. 
Chase, Jackson B. 
Kelly, Glenn D . 
Knight, J . B. C. 
Lewis, Charles E. 
Nourse, Paul 
Reid, Frank A. 
Schroeder, Lewis W. 
Terrett, Julian 
Wagner, Charles A. 
Ward, Robert M. 
(In memory of 
James W. Mackey) 
1914 
22 donors $1,545 .00 
Caley, Thomas G. 
Chapin, Roger E. 
Eisenhower, Edgar N . 
1916 
19 donors $2, 191.00 
Barnes, Geo. A. 
Bell , Harry L. 
Frary, G. S. 
McHale, Frank M . 
Marks, Charles B. 
Metzger, Leon D . 
Millard, Frank G. 
Morris, Walter E . 
Morse, Chester W. 
Mullendore, W. C. 
Peddicord, Walker 
Shafroth, Will 
Sherk, Arthur R . 
Stevens, Perry H. 
Tapping, T . Hawley 
Thompson, Paul 
Westlake, T . H. 
Wheat, Renville 
Zewadski, Clarence B. 
1917 
11 donors $6,325.00 
Bebout, Lewis R . 
Cecil, Thomas F. 
Gault, Harry G. 
Houseman, Eugene B. 
Kelly, N . Beal 
Kohler, Walter W. 
Lee, Arthur H . 
McDonald, Thomas F. 
McKee, Dorothy I. 
(In memory of 
Forest E. McKee) 
Murchie, Rob't B. 
Smith, Douglas F . 
Boyd, Alan W. 
Gault, Ralph R. 
Holcomb, Lyle D . 
Levine, Isadore E. 
Maag, Helmuth E. 
Makielski, Katherine K. 
Matthews, Christian F . 
Sorling, Carl A. 
Stegner, Charles B. 
1922 
8 donors $355.00 
Apple, Edward M. 
Coffey, Hobart 
Green, Raymond L . 
Laurie, Wilfrid R. 
Quinnell, George C. 
Stason, E. Blythe 
Storckman, Clem F . 
Sunley, Harry 
1923 
9 donors $700.00 
Bales, William H. 
Carson, Ralph M. 
Hawkes, Stanley S. 
Hooper, Joseph C. 
James, Laylin K. 
Kern, Roland 0. 
McGaughey, Chalmers 
Rouse, Glenwood W. 
Wilson, Herbert E . 
1924 
9 donors $445.00 
Cary, Geo. H. 
TOPS AMONG CLASSES 
Fleig, Arnold T. 
Ford, Richard 
Freeman, Ralph M . 
Gowans, W. D . 
Halloway, William L. 
Horton, Warren C. 
Levy, Sam W. 
Oppenheim, S. C. 
Pedderson, Clifford A. 
Petermann, Daniel 
Platt, Harry H. 
Pogue, L. Welch 
(2 gifts) 
Pollins, John W. 
Powers, Raymond S. 
Register, George S. 
1927 
14 donors $460.00 
Dunn, James J . 
Eggenberger, WilliamJ. 
Erickson, Paul R . 
Hall, Harry L. 
Halstead, Benjamin V. 
Hammond, J. Tedford 
King, Lawrence S. 
Lawrence, V. Don 
Manchester, Robt . A. II 
Newton , Alfred 
O'Hanlon, Philip 
Spencer, Arthur E., Jr. 
Varnum, Laurent K. 
Weis , Leroy 
1928 
16 donors 
Burk, Hal F. 
$535.00 
Most donors Most dollars Highest Average Gift 
1948 
1952 
1959 
Fixel, Rowland W. 
Gardner, Leland G. 
Grosner, Sylvan S. 
Hall, H. C. 
Harris, James P . 
Hoffmeister, Fred J. 
Houston, Fred C. 
Hulbert, Lyman S. 
Kehoe, Arthur D . 
Kleinstuck, C. H . 
Lamey, Arthur F. 
Lichtig, David B. 
Locke, Theodore L. 
O'Hara; John P. 
Spikes, Wm. F . 
· Tinkham, Matthew H. 
Tower, Duane L. 
Wall, Stuart S. 
Wood, Lorenzo K. 
1915 
(52) 1917 ($6,325) 
(51) 1905 ($2,638) 
(47) 1916 ($2, 191) 
1918 
5 donors $135.00 
Barrett, James M., Jr. 
Fox, Raymond A. 
Harlan, Marion S. 
McCormick, Thurman L. 
Pickus, Sam G. 
1919 
3 donors $95.00 
Dyll, Louis M. 
Galvin, Sydney N. 
Gielow, Frederick C. 
Haas, Cecil H . 
Hulbert, George W. 
Keane, William G. 
Penberthy, Francisco 
Scupholm, T . Gordon 
1925 
1917 ($575) 
1905 ($527) 
1904 ($265) 
DeFur, Earl G. 
Garver, George P . 
Gates, Benton E. 
Green, Albert 
Allee, William C. 
Nesbit, Frank F. 
Sargent, J. Wirth 
10 donors $970.00 
Hatch, Hazen J . 
Hoffman, Leo W. 
Matheson, Carney D. 
Midgley, Kenneth E. 
Moise, Irwin S. 
Panchuk,John 
Raisch, Arthur 
Riddering, Carl J. 
Sills, Henry H. 
Smith, Louis E. 
Vollwiler, Ernest R. 1920 
8 donors $280.00 
BeGole, Ari M. 
Enggas, Carl E. 
Henderson, L. D . 
Jones, Carroll B. 
Lawrence, J. Don. 
Lindbloom, Alfred E . 
McAuliffe , Joseph W. 
McCohb, Edward C. 
Parker, Albert J . 
Tavares, C. Nils 
1929 
20 donors $1,020.00 
6 donors $55 .00 
Andrews , Charles C. 
Braun, Hugo E . 
Daume, Selden B. 
Day, Robert G. 
Haworth, Horace S. 
Higginson, John F . 
Houghton, J . Frank 
Searl, William C. 
Bartlett, Lloyd W. 
Bowman, Alfred C. 
Breakey, J ames R., Jr. 
Cohen, David J. 
Daugherty, Charles E. 
Decker, M. B. 
Ferguson, Charles W. 
Leiser, Benjamin S. 
McKenzie, Walter I. 
Pell, Harry 
Phelps, J . Arthur 
Saier, Edward H . 
1921 
11 donors $495 .00 
Alan, George R . 
Bouchard, George 
1926 
18 donors 
Cobler, J . R . 
Cole, Charles J. 
Danton, Charles 
$910.00 Greiner , Waldo K. 
Hampson, Harold S. 
Keegan, Robert Y. 
Kelly, Carlos D. 
Leib, Samuel W. 
Neitzert, Howard 
Paxson, George W. 
Rapaport, Sy! van 
Sherr, George W. 
Souther, Calvin N . 
Sprowl, James A. 
Stapleton, Herbert J. 
Wheeler, Gordon B. 
(2 gifts) 
White, Gerald E. 
Wingate, Henry S. 
1930 
26 donors $932.50 
Bauer, W. Carl 
Bowersox, Norman 
Boyer, James F . 
Burkhard, J . H . 
Clendenin, Robert J . 
Cofran, George P. 
Dixon, George S. 
Fenneberg, Doris R. 
George, Frank E. 
Gunderson, Harvey J. 
Harbaugh, Watson D . 
Henninger, Philip 0 . 
Kaplan, Wm. S. 
Kennedy, Thomas G. 
Koykka, Thomas V. 
Krag, W. Brace 
Nank, Reinhardt A. 
Peckham, Victor A. 
Ray, Roy 
Rosenberg, Bernard W. 
Sunderland, Thomas E. 
TenCate, Vernon D . 
Weinberg, Eugene A. 
Weinman, William J. 
Withers, Dan 
Yoakam, C. J. 
1931 
20 donors $1,882.50 
Benson, Edward H. 
Bracken, Alexander M. 
Brown, A. Edward 
Carlson, Carl 0. 
Denton, John S. 
Farmer, Robert E . 
Hugh Fu! ton and Jessie 
C. Fulton Foundation 
Gomberg, Louis R . 
Helper, Harold 
Karr, Paul H. 
Lapin, Joseph M. 
Marshall, Joseph J. 
Mendenhall, Paul S. 
Moffatt, Willis C. 
Parish, Virgil D . 
Smith, M. Paul 
Tennant, John 
VanDyke, Lewis L. 
Weinberg, Florence K. 
Wilson, Lewis D. 
1932 
24 donors $1,096.79 
Althans, William R. 
Bochnowski, A. A. 
Bradley, George S. 
Brown, John R. 
Brownfield, Hugh E . 
Diethelm, George E . 
Dunnebacke, Charlotte 
Durant, Wentworth T . 
Ford, Donald H. 
Gomberg, Ephraim R. 
Higgs, F. Norman 
Kauper, Paul G. 
Kenney, Wm. F. 
APRIL 1962 
Knox, William W. 
Lyon, Arthur G. 
Miller, Glen R. 
Phelps, William G. 
Raethke, William A. C. 
Schuck, Arthur J. 
Simon, Howard 
Sortor, Norman B. 
Stratton, Arthur R. 
Veight, Roland B. 
Witham. Verle C. 
1933 
18 donors $716.00 
Alexander , Gabriel 
Dahlem, Alvin G. 
Forsythe, Franklin C. 
Greenhouse, William 
Groves, John H . 
Hathaway, H. Winston 
Jolls, Thomas 
Jones, Charles E . 
Kennerly, W.W. 
Luyendyk, John D. B. 
Ruble, Wm . A. 
Seymour, Dale A. 
Seymour, Dalton G. 
Spater, George A. 
Touma, Said M. 
Ullman, Sidney 
Vermeulen, Anthony A. 
Youngman, Howard J. 
1934 
18 donors $1,390.00 
Albertson , Fred W. 
Cooper, Frank E . 
Cooper, Robert M . 
Eagan, Emmett E . 
Fogg, Gordon 
Heftier, Pierre V. 
Houck, Kenneth L. 
Hughes, Francis M . 
Olsen, Merrill E . 
Price, C. Emerson 
Robinwn, William I. 
Rowe, Carl S. 
Smith, Russell A. 
Sutter, William G. 
Turner, Roger N. 
Van Valkenburg, C. 
Wellman, Samuel G. 
Zahm, Ralph S. 
1935 
19 donors $795.00 
Ackerbert, Robert 
Bergstrom, Henry A. 
Browning, R. Lee 
Faust, Frederick H . 
Galloway, Edgar B. 
Henderson, Charles P. 
Hewitt, Charles C. 
Irons, Lester 
Johnson, Phil R . 
Krause, Mrs. Robert F. 
Lott, Thomas L. 
Marlette, Lloyd V. 
Oehmann, Ward H. 
Osborne, James B. 
Sidwell, George R . 
Thompson, Othello D. 
Watling, John W., Jr. 
Weiner, Leonard H . 
Wrack, Arthur H. 
1936 
19 donors $1,820.00 
Bamako, Frank R. 
Clink, Stephen H. 
Denbo, Milton C. 
Donohue, Albert F. 
Evanoff, Michael W. 
Gallagher, Byron P. 
Groening, W. A., Jr. 
Hensel, Robert E. 
J ackier, Joseph H . 
Kashiwa, Shiro 
Kightlinger, Erle A. 
May, Robert A. 
Pierce, Robert L. 
Quaife, Donald L. 
Rowland, Alton H. 
Rubenstein, Gilbert Y. 
Schlee, Stanley 
Schmaezriedt, Allan F. 
Williams, G. Mennen 
1937 
25 donors $1,040.00 
Allen, Charles W. 
Barrett, Richard W. 
Bielawski, Anthony F . 
Bieneman, Walter N . 
Bater, Peter S. 
Croft, Thomas L. 
Curtis, Robert N. 
Elliott, William F. 
Eppstein, Stanley M. 
Farnsworth, M. M. 
Freese, Duane D . 
Gilliom , Elbert R . 
Hartman, W. C. 
Kayser , Victor P . 
Kelly, Bethel B. 
Kemper, J . Richard 
Moon, Charles R ., Jr. 
Kuhr, Harvey N. 
Linton, Chas. R. 
McCray, Samuel A. 
McMillan, Archibald W. 
Matheson, Albert D. 
Mercer, H. Fred 
Montgomery, John W. 
Nadeau , Herbert L. 
Plant, Marcus L. 
Ransom, Edward D. 
Ruff, Edward J. 
Shook, Richard L. 
Starr, John G. 
Stone, Frank B. 
Thomson, John H . 
Trigg, Paul 1\1., Jr. 
1939 
25 donors $599 .00 
Aymond, A. H., Jr . 
Bo,yd , Emerson 
Brawerman, Richard S. 
Christenson, Clifford C. 
Eckelberger, Robert M. 
Feldstein, Leonard I. 
Friedman, Arthur K. 
Greene, Arthur A., Jr. 
Gressley, Lynn H . 
Keck, Robert C. 
Lein, Richard N. 
McCarthy, John C. 
Munson, Thomas L. 
Newman, Fred C. 
Nielsen , Roger H. 
Harton, George M. 
Manders, William G. 
Miller, Robert J . 
Moynihan, J . A., Jr . 
Obenchain, Roland, Jr. 
Pennell , John S. 
Pickering, John H. 
Snyder, Leopold J . 
Sperling. George E. , Jr. 
Steinheimer, Roy L. , Jr . 
Watson, Edward M. 
Weipert , Victor H. 
1941 
32 donors $845.00 
Barasa, J. Laurence 
Belknap, Jerry P. 
Bellwood, Sherman J . 
Calder, Eugene B., Jr. 
Connolly, Walter B. 
Cummiskey, John W. 
Cusack, Robe rt E . 
Ellick , Alfred G. 
Gilli s, R. L. 
Greiner, F. H ., Jr . 
Hatfield , Reid J . 
Hecht , Emmanuel 
Hillier, William H . 
Jamison, Robert E . 
Johnston, John C. , Jr. 
Kepka , Frederick A. 
Miller, Robert G. 
Monahan, Philip R. 
Niketh, Fred 
TOPS IN PERCENTAGE PARTICIPATION 
(cities with fewer than 20 alumni) 
Concord, New Hampshire 
Marshall, Michigan 
Bartlesville, Oklahoma 
Traverse City, Michigan 
Muncie, Indiana 
Medford, Oregon 
Mr. Joseph Ransmeier 
Mr. Hazen J. Hatch 
Mr. Lloyd A. Rowland 
Mr. Harry Calcutt 
Mr. Earl G. Defur 
Mr. Edward Branchfleld 
Mr. H. Cleveland Hall Great Falls, Montana 
Richmond, Indiana 
Rockford, Illinois 
Lincoln, Nebraska 
Stamford, Connecticut 
Mr. Paul S. Mendenhall 
Mr. Clifford A . Pedderson 
Mr. John C. Mason 
Mr. John Macrides 
Mr. Byron P. Gallagher 
Rowland, Lloyd 
Shockloss, William J . 
Stein, Eric 
Stults, Fred M., Jr. 
Thompson, Ken. E. 
Wright, Charles III 
Wright, L. Hart 
1943 
13 donors $370 .00 
Goo, T . S. 
Hainer, Richard J. 
Hoglund, John H. 
Jones, Geo. E. 
Katcher, Richard 
Lathrop, Arthur B. 
Musgrave, Richard L. 
Peter, Arthur, Jr. 
Reading, Stuart A. 
Ryan, Russell J. , Jr. 
Schilling, George T. 
Sott, Herbert 
Ulrich, Robert D . 
(2 gifts) 
1944-1945 
7 donors $310 .00 
Barton, Robert M., '44L 
Danford, 0. S., '4SL 
Holmes, Allen C., '44L 
Houston, W. McC ., '4SL 
Mason, John C., '44L 
Oler , J. Wesley, '44L 
Quigg, B. M. Jr., '44L 
Mt. Pleasant, Michigan 
Midland, Michigan 
Gary, Indiana 
Mr. William A. Groening, Jr. 
Mr. Milton Roth 
100% 
75% 
67% 
64% 
62% 
60% 
55% 
50% 
50% 
50% 
50% 
45% 
39% 
36% 
Motta, Alfred E. 
Phelps, Elbridge D. 
Potter, Ray L. 
Skinner, George T . 
Sloman, Robert A. 
Smoyer, Stanley C. 
White, Jack L. 
Wierenga, John L., Jr . 
1938 
31 donors $1,015.00 
Achtenberg, Irving 
Babier, Wayne E. 
Beard, Chester C. 
Caplan, Julian 
Chambliss, Robert N. 
Cross, Richard E. 
Curran, Robert 0. 
Dividio, Anthony L. 
Feldman, Robert S. 
Gluck, Daniel J. 
Gregory, Julian A. 
Hetsko, Cyril F . 
Honig, Isadore A. 
Jason, Walter J . 
Koivunen, Reino S. 
Oberhausen, John C. 
Orban, Frank A., Jr. 
Pitts, Henry L. 
Sharp, Mary P . 
Sipes, R . E. 
Townsend, Earl C. , Jr. 
Tracy, James D. 
Verdier, Leonard D., Jr . 
Williams, Fitch R. 
Zewadski, W. K. 
1940 
25 donors $1, 160.00 
Adams, John J . 
Biggar, Edward S. 
Buesser, F. G., Jr. 
Cerin, Elmer 
Clay, Alonzo William 
Clement, William M . 
Cohn, Donald M. 
Colombo, Frederick 
Corkin, Leo W. 
Dick, Jerome J. 
Freedenberg, Oscar 
Gram, H . J. 
Guernsey, J . Thos. 
Oberst, Paul 
(Mr. and Mrs.) 
O'Malley, Jesse R. 
Plant, N. Michael 
Rosenn, Harold 
Sanders, Frank B. 
Smith, Allan F . 
Spaeder, Robert N. 
Sutton, William D. 
Townsend, John F. 
Warder, Smith 
Wills, Richard H ., Jr. 
Yorks, William T. 
1942 
17 donors $423.00 
Arkison , Henry D. 
Branchfield, Edward 
Clarke, H. W. 
Clarke, Oscar L., Jr. 
Crabtree, Brooks 
Crawford, Howard A. 
Killin, Richard C. 
Lovejoy, Robert C. 
Manley, R. B. 
Remmers, Douglas B. 
403936 
1946 
12 donors $205.00 
Beasley, John B. 
Deake, Edward D. 
Dobson, John S. 
Higgins, Eugene V. 
Hyman, J. Leonard 
Kane, Richard 
Noble, Edward S. 
O'Toole, Donald A. 
Scott, Rosemary 
Thornton, George R. 
Timms, John C. 
Uyenoyama, Hidehiko 
1947 
23 donors $600.00 
Burkholz, Zoe Shaffer 
Calcutt, Harry 
Davis, Raymond S., Jr. 
Dykema, John R. 
Gangwere, George H. 
Hainline, Forrest A. , Jr. 
Jones, Donald A. 
Karr, Stephen W. 
Kennedy, Cornelia G. 
3 
Kono , Russell K . 
Liles, Kenneth H. 
Lum, Leslie W. S. 
Morency, Joseph N., Jr. 
Pfau, William E., Jr. 
Redwine, Jack T. 
Reller, William H . 
Sharp, Donald H . 
Smith, J . Paul 
Tilley, Thomas C. 
Tinker, H. Clinton 
Westbrook,Philip F.,Jr. 
Williams, Carroll V. 
Woodman, George B. 
1948 
52 donors $1,082.50 
Acton, Robert C. 
Baker, Russell W. 
Bar rett, Edward B. 
Bellairs, Robert H. 
Bibler , Robert W. 
Blackmar, Charles B. 
Brighton, Kenneth F . 
Brown, Robert H . 
Buckley, Edward D. 
Cook, George 
Cooperrider , Luke K. 
Elkouri , Frank 
Fowler, Wm . E. 
Fraizer, T. J. 
Gent , John G. 
Gibson, Robert L. 
Glanz, Eldin H. 
Hall, Fred W., Jr. 
Heggeness, Clark 
Hillman, Douglas W. 
Hindert, E. M . 
Hoehn, Clair J. 
Houston , Fred C., Jr. 
Hutchinson, F. William 
Immel, Vincent 
Jardine, Thomas V. 
Jeffries, Edwin A. 
Kappes, Philip S. 
McDonald, John E. 
Murphy, Thomas E. 
Metzorg, Gordon M. 
Moore, Bruce L. 
Morris, Joseph W. 
Norpell, Thomas E. 
Page, Lester E. 
Powers, John W. 
Price, Ira M. II 
Proffitt, Roy F. 
Reul er, Maurice 
Rickerson, John A. 
Roberts, Frank H. 
Servis, Dorothy A. 
Singletary, Clarence E. 
Tinkham, M . H., Jr. 
Tripp, Edward S. 
Vander Ploeg, Claude 
Veale, John M . 
Voegelin, Harold S. 
Walters, Johnnie M. 
Widdowson, John H. 
Willson, George C. III 
Wolf, John D . 
1949 
40 donors $779.50 
Babcock, Stanton 
Bowen, Willard G. 
Browning, Martin R. 
Circle , Thomas D. 
Cochran, ThomasC.,Jr . 
Cook, Margaret 
Darin, Dennis A., Jr. 
Dehn, Douglas A. 
Dellenback, John R. 
Duncan, Robert B. 
Elam, John C. 
Fisher, Robert A. 
4 
AREA 
REGION I 
Connecticut 
Bridgeport 
Hartford 
New Haven 
Stamford 
Maine 
Massachusetts 
New Hampshire 
Keene 
Concord 
New York State 
Buffalo 
Jamestown 
Rochester 
New York City 
Vermont 
Rhode Island 
REGIONAL TOTALS 
REGION II 
Delaware 
D.C. 
Maryland 
New Jersey 
Newark 
Paterson 
Camden 
Pennsylvania 
Northwest Division 
(Erie-New Castle) 
Northeast Division 
(Wilkes-Barre) 
Central Division 
(Harrisburg) 
Southeast Division 
(Philadelphia) 
Southwest Division 
(Pittsburgh) 
Other 
Virginia 
West Virginia 
REGIONAL TOTALS 
REGION Ill 
Alabama 
Arkansas 
Florida 
Ft. Lauderdale 
Miami 
Miami Beach 
St. Petersburg 
Georgia 
Kentucky 
Louisiana 
Mississippi 
1961 LAW SCHOOL FUND REPORT 
CHAIRMAN 
George Diethelm 
John Macrides 
Vincent P. Adley 
Robert E. Thorne 
(see state chairman) 
Charles W. Allen 
Will J . Bangs 
Arthur A. Greene, Jr. 
Michael Plaut 
Joseph Ransmeier 
William Bain 
Bernard J . Kennedy 
Kenneth T. Johnson 
Ned W. Roman 
Ralph Carson 
John S. Tennant 
Charles E. Gibson, Jr. 
Edward Watson 
John Pickering 
John P. Daley 
Charles G. Williamson, Jr. 
Clyde Y. Morris 
John R. Heher 
Thomas V. Jardine 
Wallace S. Bernstein 
Wendell Smith 
Benjamin Quigg, Jr. 
William W. Knox 
William J . Shockloss 
Paul E. Clouser 
William H. Lowery 
Henry A. Bergstrom 
Harry Pincus, Jr. 
Charles D. Bell 
Robert R. Snodgrass 
John H. Morrow 
Lyle Holcomb 
C. Shelby Dale 
Herman Wepman 
Joel P. Newman 
Louis Rondolino 
(Regional Chairman) 
(No Chairman) 
NO. OF NO.OF 
ALUMNI GIFTS 
29 
10 
14 
8 
8 
14 
43 
14 
3 
3 
172 
29 
10 
45 
309 
12 
15 
738 
11 
222 
14 
55 
13 
4 
3 
62 
35 
52 
50 
93 
22 
36 
34 
706 
13 
14 
71 
11 
21 
12 
13 
17 
44 
12 
6 
1 
2 
4 
2 
9 
7 
1 
3 
15 
6 
7 
63 
2 
5 
128 
2 
40 
2 
7 
3 
1 
9 
11 
6 
12 
39 
3 
136 
3 
4 
3 
l 
3 
3 
GRAND 
TOTAL 
10.00 
10.00 
30.00 
70.00 
35.00 
153.00 
155.00 
5.00 
25 .00 
520.00 
75.00 
100.00 
4,651.75 
25.00 
60.00 
5,924.75 
12.00 
1,211.54 
53.00 
95.00 
43.00 
10.00 
195.00 
215.00 
180.00 
370.00 
1,859.00 
35.00 
10.00 
4,288.54 
37.00 
70.00 
100:00 
100.00 
35.00 
10.00 
l,050.00 
AREA 
North Carolina 
South Carolina 
Tennessee 
Texas 
Dallas 
Houston 
REGIONAL TOTALS 
REGION IV 
Ohio 
Akron 
Canton 
Cincinnati 
Cleveland 
Columbus 
Dayton 
Lima 
Springfield 
Toledo 
Warren 
Youngstown 
REGIONAL TOTALS 
REGION V 
Indiana 
Evansville 
Fort Wayne 
Gary 
Indianapolis 
Lafayette 
Muncie 
Richmond 
South Bend 
REGIONAL TOTALS 
REGION VI 
Illinois 
Chicago 
Springfield 
Rockford 
Peoria 
Decatur 
REGIONAL TOTALS 
REGION VII 
Iowa 
Des Moines 
Cedar Rapids 
Davenport 
Kansas 
Hutchinson 
Kansas City 
CHAIRMAN 
Horace S. Haworth 
Edward D. Buckley 
Robert W. Porter 
Robert W. Porter 
Sam W. Levy 
Thomas V. Koykka 
Hollis P. Allan 
William E. Hamaker 
Richard W. Barrett 
Paul B. Campbell 
John C. Elam 
Samuel A. McCray 
Malcolm D. Basinger 
Robert C. Acton 
Earl F. Boxell 
Robert G. Day 
Charles P. Henderson 
Benton E. Gates 
Frederick B. Bamberger 
Robert Y. Keegan 
Milton Roth 
Alan W. Boyd 
George T. Schilling 
Earl G. DeFur 
Paul S. Mendenhall 
Roland Obenchain, Jr. 
James A. Sprowl 
Regional Chairman 
John R. Chapin 
Clifford A. Pedderson 
Robert J . Clendenin 
Charles C. Jensch 
Carl Enggas 
William Z. Proctor 
David W. Belin 
D. J . Krumboltz 
Frank F. Betty 
William I. Robinson 
Hugh E. Brownfield 
NO.OF NO.OF 
ALUMNI GIFTS 
16 
9 
23 
40 
28 
25 
375 
315 
54 
21 
45 
160 
60 
31 
17 
13 
151 
8 
30 
905 
121 
8 
37 
11 
86 
13 
8 
8 
22 
314 
182 
443 
20 
10 
20 
11 
686 
62 
23 
11 
7 
33 
7 
7 
2 
4 
3 
2 
8 
4 
41 
13 
11 
27 
12 
9 
10 
2 
15 
102 
8 
4 
4 
30 
6 
5 
4 
3 
64 
13 
49 
4 
5 
3 
74 
5 
3 
2 
GRAND 
TOTAL 
60.00 
30.00 
35.00 
60.00 
90.00 
181.79 
l,858.79 
1,153.00 
100.00 
232.00 
3,507.53 
195.00 
180.00 
20.00 
50.00 
344.00 
50.00 
210.00 
6,041.53 
265.00 
675.00 
160.00 
2,675.00 
115.00 
300.00 
60.00 
610.00 
4,860.00 
385.00 
l,305.00 
240.00 
275.00 
120.00 
2,325.00 
55.00 
75.00 
10.00 
75.00 
APRIL 1962 
AREA 
Topeka 
Wichita 
Minnesota 
Duluth 
Minneapolis 
St. Paul 
Missouri 
Kansas City 
St. Louis 
Nebraska 
Lincoln 
Omaha 
North Dakota 
Oklahoma 
Bartlesville 
Oklahoma City 
Tulsa 
South Dakota 
Wisconsin 
Madison 
Milwaukee 
REGIONAL TOTALS 
REGION VIII 
Alaska 
Arizona 
Phoenix 
Tucson 
Colorado 
Denver 
Colorado Springs 
Idaho 
Boise 
Montana 
Great Falls 
Helena 
Nevada 
New Mexico 
Albuquerque 
Oregon 
Eugene 
Medford 
Portland 
Washington 
Seattle 
Tacoma 
Spokane 
Wyoming 
Utah 
REGIONAL TOTALS 
REGION IX 
California 
Long Beach 
Los Angeles 
Oakland 
Pasadena 
San Diego 
San Francisco 
Santa Ana 
Santo Barbara 
REGIONAL TOTALS 
CHAIRMAN 
Donald Patterson 
William Robinson 
Robert J. King 
William H. Crago 
Everett J. Schroeder 
John F. Scott, Jr. 
Haward A. Crawford 
Kenneth Midgley 
Thomas L. Croft 
John R. Swenson 
John Mason 
Alfred G. Ellick 
J. Gerald Nilles 
Richard H. Wills, Jr . 
Lloyd A. Rowland 
Robert S. Rizley 
B. Hayden Crawford 
Blaine 0 . Rudolph 
Martin R. Browning 
S. R. Stroud 
Martin R. Browning 
Morrison Shafroth 
Robert A. May 
Keith A . Haien 
Robert A. May 
Maurice Reuler 
Maurice Reuler 
Robert Dunlap 
Willis C. Moffatt 
Willis C. Moffatt 
Arthur F. Lamey 
H. Cleveland Hall 
Thomas E. Lusk 
Allen Dewey 
Calvin N. Souther 
Richard E. Miller 
Edward Branchfleld 
Calvin N. Souther 
Harvey W. Clarke 
Thomas G. Holcomb 
William Roethke 
Clark Heggeness 
Philip F. Westbrook, Jr. 
Willard J. Stone 
Waldo K. Greiner 
Edward J. Ruff 
George Tobi as 
Edward W. Schramm 
NO. OF NO. OF 
ALUMNI GIFTS 
11 
25 
27 
16 
33 
21 
56 
95 
47 
25 
10 
25 
12 
22 
6 
15 
27 
15 
39 
4 
47 
728 
8 
9 
30 
11 
37 
71 
11 
18 
40 
9 
9 
6 
16 
12 
22 
4 
5 
30 
47 
60 
10 
15 
23 
24 
527 
209 
12 
147 
7 
16 
27 
97 
11 
13 
539 
6 
2 
2 
3 
25 
14 
3 
5 
6 
4 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
100 
3 
2 
12 
5 
6 
2 
3 
3 
2 
47 
8 
2 
21 
2 
7 
23 
l 
2 
66 
GRAND 
TOTAL 
5.00 
160.00 
26.00 
65 .00 
150.00 
775.00 
305.00 
25.00 
90.00 
150.00 
90.00 
50.00 
50.00 
15.00 
55 .00 
45.00 
26.00 
75.00 
2,372.00 
40.00 
45.00 
10.00 
216.00 
10.00 
25.00 
160.00 
120.00 
5.00 
20.00 
45.00 
50.00 
215.00 
25.00 
50.00 
100.00 
25.00 
1,266.00 
155.00 
50.00 
1,050.00 
60.00 
188.00 
479.00 
10.00 
255.00 
2,247.00 
AREA 
REGION X 
Detroit 
Wayne County 
REGIONAL TOTALS 
REGION XI 
Michigan 
Adrian 
Ann Arbor (city) 
Ann Arbor (Univ.) 
Bay City 
Birmingham 
Flint 
Midland 
Monroe 
Mt. Clemens 
Owosso 
Pontiac 
Port Huron 
Royal Oak 
Saginaw 
Ypsilanti 
REGIONAL TOTALS 
REGION XII 
Michigan 
Allegan 
Alma 
Benton Harbor 
Battle Creek 
East Lansing 
Escanaba 
Grand Rapids 
Holland 
Howell 
Jackson 
Kalamazoo 
Lansing 
Marshall 
Mt. Pleasant 
Muskegon 
Petoskey 
Traverse City 
REGIONAL TOTALS 
REGION XIII 
Hawaii 
Honolulu 
REGIONAL -TOTALS 
FOREIGN COUNTRIES 
Puerto Rico 
Philippines 
GRAND TOTALS 
CHAIRMAN 
Emmett E. Eagan 
Robert Sawyer 
William H. Walker 
James A. Crippen 
Franklin C. Forsythe 
Ralph J. Isackson 
E. James Gamble 
William W. Wumkes 
William A. Groening, Jr. 
Richard C. Elconin 
George C. Steeh 
Norman L. Des Jardins 
Edward P. Barrett 
Stanley Schlee 
Daniel Petermann 
Robert S. Gilbert 
William D. Barense 
Edward C. McCobb 
Leo W. Hoffman 
Philip E. Smith 
Chester J. Byrns 
William R. Worth 
George R. Thornton 
John L. Wierengo 
Peter S. Boler 
James A. Robb 
John S. Denton 
Roger Kidston 
Thomas C. Walsh 
Hazen J . Hatch 
Byron P. Gallagher 
H. Winston Hathaway 
Martin B. Breighner 
Harry Calcutt 
C. Nils Tavares 
T. S. Goo 
NO.OF NO. OF 
ALUMNI GIFTS 
1,080 
116 
1,196 
120 
14 
120 
35 
42 
18 
91 
18 
10 
15 
11 
54 
22 
13 
85 
25 
693 
263 
9 
8 
25 
49 
13 
7 
247 
15 
8 
68 
97 
152 
12 
9 
50 
7 
14 
1,053 
10 
55 
65 
8,525 
130 
15 
145 
14 
11 
33 
9 
4 
12 
7 
3 
2 
3 
4 
l 
3 
21 
128 
18 
14 
7 
4 
41 
4 
7 
8 
10 
9 
4 
6 
2 
9 
145 
18 
18 
3 
1,198 
5 
GRAND 
TOTAL 
5, 150.00 
356.00 
5,506.00 
575.00 
420.00 
1,548.50 
135.00 
117.50 
5,219.00 
360.00 
25.00 
40.00 
45.00 
80.00 
25.00 
70.00 
235.00 
8,895.00 
325.00 
25.00 
10.00 
475.00 
115.00 
70.00 
1,015.00 
90.00 
192.00 
297.00 
170.00 
450.00 
40.00 
100.00 
20.00 
165.00 
3,559.00 
440.00 
440.00 
55.00 
25.00 
49,663.61 
6 
Fjord, Hilliard J . 
Gable, Gordon E. 
Hutchinson, Rodney E. 
Imsi, Keiichiro 
Isackson, Ralph J . 
Jackson , Paul A. 
Johnson, Robert G. 
Johnson, Stanley E., Jr. 
Lamb, Jerome A. 
Lea, L.B . 
McCarvel, John M. 
Myers, John Holt 
Nadler, Myron J. 
Nilles, J . Gerald 
·Northrup, Arthur H . 
Page, John S. 
Pierce, William J. 
Reinhart, John M. 
Schrenk, Wm. J . 
Schroeder, Joseph E . 
Scurlock, John 
Secrest, Richard B. 
Slocum, William W., Jr. 
Souter, Don V. , 
Wellman, Richard V. 
Wilcox, Robert B. 
Woodson, Wm. H. 
Wumkes, W. W. 
1950 
33 donors $785.00 
Babson, David F., Jr. 
Davis, Henry B., Jr. 
DeBoer, Jas . N., Jr. 
Donnally, Thomas J. 
Dunnings, Stuart J., Jr . 
Frick, Robert H. 
Gibson, Frank D. 
Goldstein, Alan P . 
Greffenius, A. J. 
Hegarty, Gerald R . 
Kashiwa, Genro 
Lowery, William H . 
Marken, Howard A. 
Muir, Hugh B. 
Myneder, Charles 
Neithercut, Edward J . 
Page, William W. 
Patterson, Donald 
Peterson, Colvin A., Jr. 
Roth, Milton 
Scranton, Everett M. 
Steinhauser, John W. 
Shadd, Robert W. 
Shafroth, John F. 
Shafroth, Morrison 
Spiegel, A. P. 
Stripp, George E. 
Wattles, Thomas I. 
Westa, G. M. 
Wetzel, J. Gerald 
Willemin, Robert B. 
Wittenberg, Philip 
Worth, William R. 
1951 
42 donors $982.00 
Baker, James W. 
Balin, Herbert N. 
Barense, William D. 
Borsos, Robert L. 
Byrns, Chester J . 
Calechman, Jack H. 
Chinen, Jon. 
Draper, James W. 
Dunbar, Daniel H . 
Dutcher, David E. 
Gricar, Joseph F. 
Hellstrorri, John A. 
Horning, Charles E., Jr. 
Kurz, Stanley 
Leavitt, Donald 0. 
Libner, Robt. 
Mcintosh, Thos. H. 
McSwain, Angus S., Jr. 
Morse, Hastings S., Jr. 
Newhouse , Wade J., Jr. 
Ortenzio, Albert J . 
Peek, William M . 
Phillips, Walter J . 
Potorska, Walter 
Pritchard, Warren H . 
Reid , William A. 
Reynolds, Thomas A., Jr. 
Rudolph, Blaine 0. 
Sachs, Theodore 
Scoville, S. Samuel 
Shaw, Forrest G. 
Shepherd, Franklin J . 
Snyder, Larry H . 
Stevens, George Neff 
Storey, Rollyn L. 
Tamura, Harry T. 
Tendler, Norman H . 
Thomas, John W. 
Walsh, Thomas C. 
Watkins, W. K., Jr. 
Wolbert, George S., Jr . 
Wolfson, Herbert M. 
1952 
51 donors $905 .00 
Allen, Thomas 
Ariyoshi, George R. 
Bates, William H. 
Baumann, Harry T . 
Blatti, Robert 0 . 
Kunkle, John H., Jr. 
Learman, Richard C. 
Linton, Rodney C. 
Lombardi, C. E., Jr. 
Longway, John H . 
McEachen, Edmund D. 
Mencer, Glenn E . 
Morris, John C. 
Osborn, William M. 
Pai, Ton Seek 
Petrie, Bernard 
Porter, Robert W. 
Ransmier, Joseph S. 
Roberts, William J. 
Rondolino, Louis 
Rawlinson, David W. 
Ryan, Jerry W. 
Shaw, Sonia Zubkoff 
Shively, Kenneth 0 . 
Trout, Alexander A. 
Ulmer, David F . 
Veldman, Donald J. 
Woodard, John W. 
Wright , Lloyd A. 
1953 
41 donors $662.00 
Bain, William A., Jr. 
Bangs, Will J. 
Berman, Hyman L. 
(Mr. and Mrs .) 
Brown, Wm. R. 
Brumbaugh, Philip D. 
Bugay, John J., Jr. 
Oldfather , Charles E. 
Pogue, Richard W. 
Reynolds, Hugh E., Jr. 
Rizley, Robt. S. 
Seeger, D ick 
Smith, Philip S. 
Spindler, John F . 
Stavoe, Richard C. 
Strause, Edgar A. III 
Streich, Harvey E. 
Takushi, Roy E. 
Watson, Hugh 
Zagelmeyer, Frank L. III 
1954 
33 donors $448 .00 
Barker, Richard W ., J r. 
Baxter, Richard B. 
Berridge, George B. 
Bromberg, Stephan A. 
Campbell, Paul B. 
Coerper, Milo G. 
Coulter, Donald C. 
Dean, Harvey R. 
Dubor, Robert M. 
Fanger, Jerome S. 
Frazer, David R . 
Gates, Benton E ., Jr. 
Ghareeb, Donald L. 
Gleiss, Henry W. 
Gottesman, Morton G. 
Haggart, Virgil J., Jr. 
Hall , John C. 
Hildebrand, James A. 
TOPS IN PERCENTAGE PARTICIPATION 
(citie5 of more than 20 alumni) 
Ann Arbor (University) 
Benton Harbor, Michigan 
Youngstown, Ohio 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Indianapolis, Indiana 
Wilkes Barre, Pennsylvania 
St. Louis, Missouri 
Mr. Chester Byrns 
Mr. Charles P. Henderson 
Mr. Henry A. Bergstrom 
Mr. Alan W. Boyd 
Mr. William J. Shockloss 
Mr. Thomas L. Croft 
Dallas, Texas 
Dayton, Ohio 
Omaha, Nebraska 
Cincinnati, Ohio 
Mr. Robert W. Porter 
Mr. Samuel A. McCray 
Mr. Alfred G. Ellick 
Mr. Richard W. Barrett 
Mr. Kenneth Midgley 
Mr. William H. Lowery 
Mr. Edward J. Ruff 
Kansas City, Missouri 
Philadelphia, Pennsylvania 
San Francisco, California 
Buffalo, New York Mr. William Bain 
Bay City, Michigan Mr. Ralph J. Isackson 
Mr. Ralph Carson New York City 
Columbus, Ohio 
Boyd, Willard L. 
Breighner, Martin B. 
Callahan, John J . 
Carson, Ralph W. 
Cecil, Thos. C. 
Clark, William A. 
Crawford, Clan, Jr. 
Dorsey, Richard J . 
Edman, John J. 
Fong, Arthur S. 
Gibson, Charles E., Jr. 
Goldstein, Edward D. 
Griggs, Robt. S. 
Haien, Keith A. 
Hobey, Lawrence R. 
Horn, Carl L. 
Hoyt, L. Douglas 
Huston, James I. 
Kendall, James A. 
Keydel, Frederich R. 
Kostantacos , Peter C. 
Krueger, Robert B. 
Mr. John C. Elam 
Callison, J as. 
Clemente, Michael C. 
Elconin , Richard C. 
Elrod, Harvey 
Esckilsen, Larry A. 
Feldman, Albert L. 
Freatman, Ellis B., Jr . 
Gamble, E. James 
Gault, James L. 
Gerber, Eliot 
Griffith, Garth E. 
Hammond, Robert N. 
Ito, Isao 
Kamida, Nobuki 
Kidston, Alan R. 
Kortenhof, Joseph M. 
Howes, Robert A. 
LoPrete, Jas. H . 
Macrides, John C. 
Massnick, Thomas P. 
Meschke, Herbert L. 
Newton, Charles D . 
Hunt, Alan R. 
Lehman, Evelyn J . 
McConnell , Kenneth B. 
Mackay, William L. 
Nicholson, Jas . M. 
Otten, Kenneth H. 
Raywid, Alan 
St. Antoine, Theodore J . 
Selby, Ralph I. 
Siu, Abraham Y. T. 
Smith, David Y. 
Thorpe, Philip C. 
Wilkinson, D. M., Jr. 
Wisehart, Arthur M. 
Yempolsky, Edward M. 
1955 
33 donors $490.00 
Adams, Richard M. 
Alkema, Eugene 
Barnes, John R. 
Berberian, Ara 
Bernstein , Wallace S. 
Borradaile, Earl E. 
Brock, Norman I. 
Brown, Lawrence I. 
Bulkley, James 
Clouser, Paul E . 
Conlin, William J . 
Cutler, Douglas E. 
Daley, John P . 
Denison, Walter R. 
Donnellan, Robert I. 
Fiske, Robert B., Jr . 
Gaylord, Carl R. 
Grew, Robert R. 
Hanpares, A. James 
Reher, John R . 
Lefkowitz, Alan Z. 
Macdonald, David R. 
Martin, Daniel L. 
Olsen, Robert B. 
Parr, Robert A. 
Pearlman , Louis, Jr. 
Potter, James M . 
Ravick, Lawrence N . 
Schuur, Robert G. 
Thiele, Howard N., Jr. 
Vandenberg, Edward L . 
Warner, Richard B. 
Williams, Booker T. 
1956 
31 donors $452 .00 
Armstrong, Jack G. 
85% 
56% 
50% 
42% 
35% 
31% 
29% 
29% 
29% 
24% 
24% 
24% 
24% 
23% 
21% 
21% 
20% 
20% 
Barron, Dennis J. 
Brown, Herbert R. 
Brown, John N. 
Cassebaum, William C. 
Dailey, Richard R. 
Dannemiller, William F. 
Dennis, Glenn S. 
Guthner, William E.,Jr. 
Haerle, Paul R. 
Haffner, Alfred L., Jr. 
Halbrook, RobertL., Jr. 
Houdesven, Arne L. 
Manderino, James J. 
Hansen, Edward A. 
Hatch, Hazen V. 
Hilboldt, Jas. S. 
Jentes, William R. 
Kuhr, John B. 
Lazaroff, Thomas A. 
Moldenhauer, H. H. 
Plassman, Harold H. 
Renfrew, Charles B. 
Riordan, Richard J . 
Shaffer, Donald W. 
Sperling, Lawrence W. 
Swanson, David W. 
Tietig , Edward C. 
Whitfield, William P. 
Williamson, C. G., Jr. 
Young, Charles L. 
1957 
37 donors $749 .00 
Ardery, Charles W., Jr. 
Cannon, John K. 
Driggers, Nathan B. 
Easton, Lynn E. 
Emerson, S. Jonathan 
Ewald, Eugene C. 
Fleming, Philip A. 
Gates, Richard W. 
Gray, Whitmore 
Hanpeter, Edward C. 
Hochberg, Edwin H. 
Jenkins, Paul R . 
Knauss, Robert L. 
Kozlowski, Richard L. 
Lamey, Arthur F., Jr. 
Law, Roger 
Mackness , Kenneth G. 
MacLean, Harold, Jr. 
Markhus, Roger C. 
Marlin, David H. 
Nemerovski, Howard 
Morris, F. R., Jr. 
Park, Charles B. 
Pohlman, James E. 
Reed, Frank F. 
Rosenfeld, Robert S. 
Schuler, Robert D. 
Shiff, Theodore H., III 
Tinkham, R. P., Jr. 
Todia , William C. 
Walsh , Jerome K., Jr. 
Weaver, Robert B. 
Webb, John M. 
Whitaker, A. Duncan 
Wilson, John L. 
Wolfe, Paul B. 
1958 
40 donors $500.00 
Baity, John C. 
Baldwin, Henry DeF. 
Beatty, Richard H. 
Berg, David C. 
Bilby, Richard l\I. 
Bioff, Allan L. 
Browning, Philip 111. 
Cayo, Ronald J. 
Clum, Lewis L. 
Dewey, Allen C., Jr. 
Eckhart, Henry W. 
Farrug, Eugene J. 
Hammond, John T. 
Henderson, Robert J . 
Hoya, Thomas W. 
Humphreys, Jas. A., Jr. 
Koch, Richard F. 
Leighner, William H. 
Logan, Robert L., Jr . 
Luciano, Robert P. 
Lyons, Michael M. 
McCready, William H . 
Maxfield, Guy B. 
Merner, R. William 
Muir, William K., Jr. 
Morrow, John H . 
Nixon, David L. 
Rapp, Gerald L . 
Roberts , Richard K. 
Singer, Richard I. 
Smith, Gerald M. 
Smith, N. Richard 
Smith, Phillip E. 
APRIL 1962 
Snyder, Lee H . 
Tucker, John C. 
Warner, Richard B. 
Waugaman, Wm. J. 
Weinstein, Stephen A. 
Willcox, Roderick H . 
Wooden, William P. 
1959 
47 donors $539.25 
Armstrong, Peter 
Barr, John M. 
Boches, Ralph E. 
Branigin, ·Robert M. 
Bransilver, Edward 
Caplan, David F. 
Cash, Albert D., Jr. 
Clipper!, Charles F . 
DeGraw, Ronald J . 
Dieterich, Thomas A. 
Emens, J. Richard 
Evans, Wm. R. 
Foster, Charles W. 
Fumaki, Jas. T . 
Hanson, Arnold 
Hardon, George R., Jr. 
Heard, Charles W. 
Hemphill, Meredith, Jr. 
Hirsch, Barry 
Jacobs, Frank D . 
Jenkins, Marten R. 
Kinn, Frank J . 
Klein, M. Mark 
Landis, Edwin C. 
Markstrom, Wilbur J. 
Martens, Harry 
Matta, John A. 
Milligan, Louise H. 
Moore, Charles C. 
Murphy, J . Lee 
Nelson, David A. 
Parker, Valentine F. 
Powell, John F. 
Purdy, Carroll F. 
Reinstadtler, T . J., Jr. 
Rice, Denis T . 
St. Onge, Ronald J. 
Sandweiss, Leonard 
Singer, Thos. H. 
Snell, Hilary 
Sta vitsky, Ira H. 
Swan, Henry M. 
Traum, Jerome S. 
Tulloch, Geo. S. 
Wadleigh, Theodore 
Zinn, Frank K. 
1960 
19 donors $133.00 
Arnold, William E. 
Banker, Peter A. 
Bannasch, Richard F. 
Berritt, Harold E. 
Carroll, Bruce K. 
Epstein, Alan I. 
Hart, Clifford H. 
Hill, Douglas J. 
Hughes, Dudley 
Jolliffe, Donald R. 
Margolin, Robt. J. 
Paley, Robert J. 
Reindel, George III 
Riff er, John I. 
Sharp, Charles R. 
Shimer, Zachary (Mrs.) 
Ward, William 0 ., III 
Webb; Kenneth A. 
Young, Richard E. 
1961 
28 donors $181.00 
Adler, James N. 
Barber, John C., Jr. 
Booker, James H . 
Burkhardt, Donald H. 
Conover, Frederic K. II 
Crampton, Charles A. 
Cripe, James R. 
Crook, William W. 
Eleveld, Robert J . 
Fiske, John A. 
Fredericks, Barry I. 
Hanson, Linscott R. 
Hockaday, Irvine O.,Jr. 
Holstein, Robert A. 
Humphrey, Joseph J. H. 
Kapp, Roger W. 
Klein, Thomas I. 
Leslie, Richard M. 
Levin, Peter F. 
Odgers, Richard W. 
Parker, John R. 
Peschel, John L. 
Schiller, James J . 
Slichter, Donald A. 
Smalley, Clayton R. 
Stabler, L. Vastine, Jr. 
Steuben, N orion L. 
VanderPloeg, David 
NON-ALUMNI 
32 donors $2, 129 .50 
Claude Worthington 
Benedum Foundation 
Browder, Olin L., Jr. 
Cramton, Roger 
Cumings, Charles B. 
Dewey, Thomas E . 
Dow Corning Corp. 
Durfee, Mrs. Edgar N. 
Eagan, R. Russell 
THOUSAND DOLLAR CITIES 
Flint, Michigan 
Detroit, Michigan 
New York City 
Cleveland, Ohio 
Indianapolis, Indiana 
Pittsburgh, Pennsylvania 
5,219.00 
5, 150.00 
4,651.75 
3,507.53 
2,675.00 
1,859.00 
Ann Arbor (University) 
Chicago, Illinois 
Distri.ct of Columbia 
Los Angeles, California 
Kentucky 
Grand Rapids, Michigan 
Here are the "Extras" your 
1961 dollars have given 
The Law School 
// STUDENT AID 
1,548.50 
1,305.00 
1,211.54 
1,050.00 
1,050.00 
1,015.00 
Financial aid to sixty-six students already provided, 
and enough money to provide tuition help to thirty 
more this spring and fall. 
// PRACTICE COURT 
Support to make our practice court program the 
strongest in the country. 
// LIBRARY 
Support for our library to improve its research po-
tential. 
// PROFESSORIAL STRENGTH 
A distinguished visiting professor for 1962-63, to 
bring added insights to our students from one of 
the most knowledgeable men in his field. 
Foster, Sparkman D. 
Garber, Ralph 
Garvett, Morris 
Grathwohl, Casper R. 
Harris, Robert 
Hawkins, Carl S. 
7 
Hole, William E . 
Israel, Jerold H. 
Joiner, Charles W. 
Julin, Joseph R. 
Kadish, Sanford H. 
Kendrick, J. J. 
Kennedy, Frank R. 
Pearce, Jack Richard 
Perrett, Manlius M., Jr. 
Pettit, Wm. 
Phillips, John 0 . 
Polasky, Alan N. 
Reed, John W. 
Smith, Ed. R. 
Straight, Lois 
Stuart, Alfred P . 
Watson, Andrew S. 
Whirlpool Corp. 
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